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Quin record tens de la teva primera re-
lació amb l’STEI?
Va ser com a conseqüència d’un cúmul
de circumstàncies, a les adjudicacions
de l’estiu de l’any 1998, quan encara es
feien de manera presencial a la uiB.
aquell any m’havia presentat a oposi-
cions, sense haver-les pogut aprovar, i
m’adjudicaren el meu primer destí com
a interí per a tot un curs a formentera.
jo en aquells moments era regidor de
l’ajuntament de sineu i a casa vivia una
situació molt delicada per mor de la
malaltia de la meva mare. Veia molt
complicat el fet d’anar a fer feina a for-
mentera tot un any... gràcies a les ges-
tions que varen fer els companys de
l’sTei, vaig tenir la possibilitat de per-
mutar la meva plaça i, poc després, co-
mençar a fer feina en el sindicat. Hi
havia eleccions sindicals a ﬁnals de l’a-
ny 1998, i la tasca que teníem per da-
vant era immensa.
Quina valoració fas de com han anat les
coses d’ençà que vares ser elegit secre-
tari general el maig del 2016?    
Crec que m’he sabut adaptar a la nova
responsabilitat que, a més, ha de ser
una responsabilitat compartida. em
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trob a gust en la tasca que faig, que
pens que ha de ser, sobretot, de fer de
coordinador i de saber engrescar un
equip de feina. Tenc la sensació que l’e-
quip respon, la gent s’hi troba a gust i
que el funcionament a l’hora de pren-
dre les decisions és horitzontal; això fa
que la gent de la casa se senti partícip
del dia de la nostra feina. n’estic satis-
fet. 
Què té l’STEI Intersindical que no tenguin
les altres forces sindicals?
destacaria, en primer lloc, el caràcter
sociopolític de la nostra organització
sindical; sobretot si tenim en compte
que vivim en un món en què tot està
interrelacionat, i que qualsevol deci-
sió que es pren per part dels poders
polítics i econòmics afecta, per exem-
ple, l’estat del benestar de la ciutada-
nia. Crec que és fonamental que les
persones permanents de l’sTei inter-
sindical actuem com a militants socio-
polítics, i siguem capaços de
transmetre la necessitat de crear
identitat de col·lectiu de poble en la
nostra societat; un tret que malaura-
dament avui dia no interessa als po-
derosos del nostre temps, que ens
volen dividits i insolidaris. 
Com he dit abans, crec que l’sTei inter-
sindical és l’essència del sindicalisme, ja
que ens devem únicament a la nostra
aﬁliació: a les més de 5.000 persones
que paguen la seva quota. no depenem
de ningú, som independents i estam
per complet a disposició de la classe
treballadora del nostre país. sempre in-
sistesc en el fet que som la quarta força
de les illes Balears, una força nacional,
autòctona i autònoma, amb molt d’es-
pai propi per a créixer, si hi posam co-
ratge i empenta. Tot és a les nostres
mans.
Com pot afrontar l’STEI Intersindical el
descrèdit que avui dia pateixen els sin-
dicats i altres entitats sobretot del món
polític?
d’entrada diria que no podem posar
tots els sindicats dins el mateix sac,
crec que no és just; ja que hi ha entitats
com la nostra que sempre han fet feina
per a l’interès col·lectiu i pel bé de la
majoria de la societat. però també pens
que la gent hauria de fer autocrítica
més sovint, ja que allò fàcil és criticar
l’altre i defugir la responsabilitat que
cada un de nosaltres tenim com a ciu-
tadans. 
Tots i totes com a individus hem de ser
partícips de la nostra vida en societat,
conscients dels nostres drets i, alhora,
dels nostres deures; i els sindicats hem
de saber coordinar i aproﬁtar totes
aquestes sinergies en la recerca del bé
comú i la transformació de la nostra so-
cietat. som una eina de transformació
dels nostres entorns socials, culturals i
econòmics. 
Sempre has insistit molt en el caràcter
d’Intersindical de l’STEI. Com veus
aquest aspecte d’ençà de la teva arri-
bada a la Secretaria General? 
Crec que a nivell intern encara hem de
fer bastanta feina, ja que hi ha alguns
aspectes a millorar. pensa que durant
20 anys de la seva existència l’sTei va
ser un sindicat únicament del sector de
l’ensenyament, i el pes d’aquest àmbit
laboral encara és tot un referent, sobre-
tot fora del nostre sindicat; però tam-
poc no és un fet que m’obsessioni. 
en l’àmbit intern de la nostra organitza-
ció, si tenim plena consciència que som
una intersindical i volem créixer a altres
sectors, cal que els que som a la casa
dediquem una part del nostre temps a
fer feina en aquells àmbits en què en-
cara no tenim presència sindical.
aquest és un gest de generositat i de
feina afegida que, en el seu moment,
varen fer companys i companyes nos-
tres com en sebastià serra. a la ponèn-
cia sindical del nostre darrer Congrés
es deia que des de l’sTei intersindical
podem transformar la nostra societat,
som una eina de transformació de les
illes Balears, si ens posam al servei del
projecte en el qual creim.
També pens que és molt important que
l’aﬁliació se senti seu el sindicat, que si-
gui crítica però que, alhora, sigui també
partícip de les decisions que prenem.
m’agradaria un sindicat que fos viu i
participat per totes les persones que en
formam part, no només dels seus per-
manents sindicals.  
Has estat regidor, activista social i ara
“líder” sindical. Quines de les tres tas-
ques consideres que és la més agra-
ïda?    
He tengut l’oportunitat d’haver estat
regidor a l’equip de govern de sineu
entre els anys 1995 i 1999; i a l’oposició
entre el 2007 i el 2015. d’aquesta tasca
he après que no tendràs mai content
tothom per molt bé que intentis fer bé
les coses. També vaig gaudir molt du-
rant l’etapa intensa de lluita en contra
de l’autopista entre inca i manacor, en
la qual vàrem obtenir una gran respos-
ta ciutadana i un suport molt gran. 
i ara en aquesta nova etapa com a se-
cretari general de l’sTei intersindical,
des del maig de 2016. puc dir estic agra-
ït a mi mateix, ja que pens que allò im-
portant és gaudir del que fas i, al
mateix temps, està disposat a rebre les
crítiques.
Per quin motiu creus que hem de cele-
brar els 40 anys de l’STEI Intersindical?
De què ens podem sentir orgullosos? 
en primer lloc, perquè des del primer
dia de la seva existència l’sTei intersin-
dical ha fet feina pel bé comú, per al
progrés de la col•lectivitat. en una so-
cietat tan individualitzada com la nos-
tra, crec que podem anar amb el cap
ben alt d’haver fet durant tants anys
tot això que he comentat. ningú ens
pot retreure que tots els que formam
part de l’sTei intersindical hem sacrifi-
cat una bona part del nostre temps
personal i familiar per a la millora de
la nostra societat, per un anhel de dei-
xar un món millor a les noves genera-
cions.  
a més, també podem aﬁrmar sense cap
tipus de mania que l’sTei intersindical,
al meu parer, és l’essència del sindica-
lisme; ja que no devem res a ningú ni
tampoc ens devem a ningú que no sigui
l’aﬁliació i la classe treballadora. així ha
estat al llarg d’aquests 40 anys: sindi-
calisme en estat pur. som un sindicat
amb autonomia funcional, amb inde-
pendència econòmica en tots els àm-
bits, que se sosté gràcies a les quotes
de la seva aﬁliació, arrelat a la nostra
terra i amarat dels valors identiﬁcadors
de les illes Balears.   
Moltes gràcies, Miquel, pel teu temps i,
sobretot, per la teva dedicació i com-
promís irrenunciable a fer de l’STEI In-
tersindical una eina de transformació
social al servei del nostre país. Salut i
molts d’anys! n
